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Año de 18GI. Lunes 10 de Junio. N ú m e r o 69. 
D E L A P B O T I N C I A ' D E . L E O N , 
S i inscribe á este per iódico en la ItedocrJon casa de los Sros. Viudo é hijos de Miíion á 00 ra. al año , SO el semestre y30eltr ime8tre. Los anuncios aeiofiertarán 
á medio real i ínea paru los fluscrilores, j un reolfínea paro ioeque no Josean. 
«¿negó que los'Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números det Boletín que correspondfin al distrito,.dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de eosium* 
í»re, riofitie permanecerá hasta el recibo del ñümrro siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuademación 
que deberá aerificarse cada a ñ o . León 16 'de Setiembre de 1860.—GENARO, ALAS.0 . . . . 
P A R T E O F I C I A L . 
' I'JtliSIIlfiNCIA DEL COSSBJO 1)E MINISTROS, 
• 8. M r la l i e i n á ' n u e s t r a S e ñ o r a 
( Q . - T ) . G . ) y s u augusta fie'al . f ami l i a 
c o n t i n ú a n en esta co r l e s in novedad en su 
i m p o r t a n t e sa lud. '; i ¿i ". i ' . : 
D e l G o b i e r n o de P r o v i n c i a . 
. „ > . . ' N ú m e r o 22). '| 
Diversas y repelidas son las c i r cu la res 
y c b m u ñ i c á c i o n e s : d i r i j idas p o r este GOT 
b i e r n o á los Alcaldes y A y u n t a m i e n t o s 
para que ; p r e s e n l á s é ñ en e l m i s m o las 
cuentas munic ipa les de los a ñ o s p o r q u é 
estaban en descubier to . Apesar de las cor-
•municnciones que en las mismas se Ies 
h a c í a n , y . d é ser t r a s c u r r i d o s "con n i u -
cho esceso los plazos concedidos y s e ñ a -
lados son m u y pocos los A y u n t a m i e n t o s 
q u e han l l enado este servicio p o r c o m p l e -
to ; y tanta a p a t í a y m o r o s i d a d en el c u m -
p l i m i e n t o de u n o de sus mas sagrados é 
i m p o r t a n t e s deberes ha l l amado la a t e n -
c i ó n de l G o b i e r n o de S. M . hasta el p u n -
t ó de escitar á l de esta p r o v i n c i a para 
q u e adopte c o n t r a los morosos las m e d i -
das coerci t ivas, que j uzgue indispensables 
á obl igar les á la r e n d i c i ó n y p r e s e n t a c i ó n 
de cuentas atrasadas en u n plazo breve y 
p e r e n t o r i o . E n su consecuencia los A l c a l -
des, q u e n o den presentadas en t r e i n t a 
del co r r i en t e todas las cuentas que t i enen 
en descubier to y van anotadas á c o n t i n u a -
c i ó n , a d e m á s de i n c u r r i r desde luego en 
la. m u l l a de q u i n i e n t o s rs. de i r r e m i s i b l e 
e x a c c i ó n s e r á n apremiados e l p r i m e r o de 
J u l i o p o r comis ionados que pe rmanece -
r á n á su costa en las respectivas cabezas 
d é m u n i c i p i o con las dietas q u e se les se-
ñ a l e , hasta t a n t o q u e se les haga e n t r e -
ga to ta l de las cuentas n o presentadas y 
p o r q u e se espidiese la c o m i s i ó n : s in p e r -
j u i c i o de la a d o p c i ó n de medidas mas 
fuer tes y severas, si á e l lo d i e r e n l u g a r 
c o n su tardanza é inobed ienc ia . De q u e -
d a r cnleradcfs de e s t á c i r c u l a r d a r á n aviso 
todos los Alcaldes p o r e l c o r r e o mas i n -
med ia to . L e ó n 8 de J u n i o de 1 8 6 1 . = 
G e n a r o Alas! 
N O T A dé tos Ayuntamientos que se 
hallan en descubierto de la pr,escnta-
. «W»' de cuentas municipdles .y: años 
á que estas' corresponden: *' 
PAUTIDO DÉ ASTORGA. 
Asloign, 39, 43 y b i . 
Benovides. 81, S2. 83, B4i 85,- 66; 87, 88¿ 89, y 60, 
Carrizo, .80, B i , 58, 86, 87, 88, 89 y 60. 
Castrillo de Poblozares; 60. • 
Hospital de Orbigo, 44, 5 1 . 87. 88, 89 y 60. 
Ltnmaa de la Kivero, 8 l i 88, 86, 57,'88, 89 y 60. 
Lucillo, 88, 86, 89 y 60. 
Ma?az, 57, 58, 59 y 60. 
Otero de Esearpiio. 42, 44, 61 , 52, 83. 84 ,55 ,56 , 
57, 88, 59 y 60. 
Prodorreyi'eO. 
Quintana del Castillo, 36, 37, 41, 81,82, 83 y 54. 
Rabanal del Camino, 44,54, 55, 56. 87,58,59 y 60 
Requejo y Corús, 41 , 52 p 56 y 60. . 
San Justo do la Vcgii, 87, 58, 59 y 60. 
Santa Colomba de Somoza, 60. 
Santa Marina del Rey, 46, 63, 51 , 55, 86, 57, 88, 
89 y 60. 
Santiago Milla?, 44, 80, 5 1 , 52, 53,51', 55, 56,57, 
Truchas, 60. 
Turcb, (ilesde que fué creado) 53, 51, 55, 86. 87. 
Valderrey, 4 1 , 81 , 52, 63, 51,85, 56 ,57, 58, 59 
y 60. 
Valde San Lorenzo, 60. 
Villaraejil, (ilesde que fué creado) 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 y 60. 
Villarejo,50,51,52, 53, 5 1 , 55,50,57,58,59 y 60. 
Villares, 44, 88, 59 y 60. 
PARTIDO DE BASEZA (LA). 
Alija de los Meíoncu, 36, 37, 38. 39,40, 43,44,50, 
51, 52,53, 64, 55, 56, 57, 68. 59 y60. 
Bustillo 6 Matalobos, 52. 57, 88, 59 y 60. 
Bercianus del Paramo, 00. 
Castrillo y Velilla, 57, 58, 59 y 60. 
Castrocalvon, 42, 51,82, 83, 81,89 y 60. 
Castrocontrigo, 87. 
Cebrones del Rio, 42, 41,46. 47 . 48, 49 , 80, 51 , 
52, 53, 81,55, 56, 57, 88. 59 y 60. 
Deririana, 40, 44, 50, 51 , 57, 83, 59 y 60. 
Laguna Dalgn; 89 y 60. 
Lasiina de Negrillos, 51 , 53 ,54 .55 , 56 ,57 , 58, 
69y60 . 
Palacios de la Valduerna, 53, 5 1 , 58, 56, 57, 58, 
O O y f i O . 
Pobladura de PelayoGarcía, 60. 
Quintáña del Marco, 42, 55, 56, 57,58, 89 y 60. 
Quintan'á j Congosto, S I , 52, 53,51, 55, 86,57, 68, 
59 y 60. 
Regueras, 80, 51, 52, 53 , 64, 55, 86, 87, 38, 
89 y 60. 
Riego de la Vega, 44, 46, 47, 60, 8 1 , 82, 53, '54, 
85, 56, 67, 58, 59 y 60 . 
Roperuelos, 50, 51 , 62, .83, 54, 86, 86,57 , 58, 
59 y 60. 
San Adrián del Valle. 50. 
San Cristóbal de la Polantera, 53, S i , 55, 66, 37, 
88, 59 y 60. 
San Ksiéban de Nogales, 50, 8 1 , 52, 53, 51 , 56, 56, 
87,68, 59 y 60. 
San Pedro de Bércianos, 44,57, 58,59 y 60. 
Santa Maria del Páramo,57, 58, 59 y 60. 
Santibañezde la Isla, 53, 54, 55,56, 57,68, 89 j 60. 
Soto de la Vega, 4 1 , 14, 51 , 52, 53, 51, 55, 56, 
87, 58, 89 y 60. 
Valdeluentes, 60. 
Villamonlan, 60,59 y 60. 
Villanueva de Jamuz, 14,51, 52, 53.54, 55, 56, 57, 
88, 89 y 60. 
Villazala, 52,53, 54, 85, 86, 87, 68, 59 y 60. 
Urdíales, 67, 58, 59 y 60. 
Zotes. 37,38,39 y 40. . 
PARTIDO D E L E O N . 
León, falla el año 1859 y 1860. 
Benllera, 1851, 54, 58, 86 y 1860. 
Cimanes del Tejar (antes Benllera,) 1856, 87 88, 
59 y 18G0. 
Chozas de Abajo (antes Antimio,) 1851, 65, 56, 57, 
'68. 59 y:1860. 
Cuadros, 1844, 57, 58, 59 y 1860. 
Garrafe (antes San Félix,) 1844, 84, 85, 56, 57, 68, 
59 y 1860. 
Gradefes, 1854, 57, 68, 89 y 1860. 
Mancilla Mayor (antes Villasubariego,) 1859 y 1860. 
Onzonillo, 1857, 68, 59 y 1860. 
Quintana de Raneros, hasta el año 1859 (después 
Santo Bcnin,) 1856, 68 y 1859. 
Rioseco do Tupia (antes Benllera hasta el 1837,) fal-
ta desde el año 1811 al 1860, ambos inclusive 
Rueda del Almirante hasta el 1856, (después Grade-
fes,) 1841, 50. 5 1 , 52, 53, 51 , 55 y 1856. 
San Andrés del Rabanedo el año 1835 cesó el 36 
pasó i Snripgos hasta el 40, y volvió i ser San 
Andrés, 1860. 
Sariegos, 1859 y 1860. 
Valdefresno, 1860. 
Valdesogo de Abajo, 1859 y 1860. 
Valverde del Comino, 1859 y 1860. 
Vega de Infanzones, 1883, 64, 53, 66, 57, 88, 59 
y 1860. 
Vegas del Condado, 1857 , 58, 59 y 1860. 
Villadangos ó Vclilla, 1860. 
Villaquibmbre, 1814, 59 y 1860. 
Villasobariitgo, 1811, 5 1 , 62, 53, 54, 88, 86, 87, 
58, 59 y 1800. 
Sautoronia do la Valdoncina, 1860. 
PARTIDO DE MURIAS. 
Cabrillanes, 1 8 ¡ 4 , 59 y 1880. 
Inicio ó Campo la Lomba, 1860. 
La Mejúa, 1835, 4 1 , 57, 68,-59 y 60. 
Las Omañas, 51 , 5b, 56, &7. 58, 59 y 60. 
Los Barrios,de Luna, 44, 55, 56, 87, 58, 69 y 60. 
Murías de Paredes, 80, 8 1 , 82, 53, 5 1 , 65, 56, 57, 
58, 59 y 60. 
Riello, 1817 y 1860. 





Solo y Amfn, 18,"". BS, 89 y 60. 
Valdceomano, ISíiO. 
Vt-gor icnu , 18bO. 5¿ , 53, 59 y 60. 
Villablino, 1853, 61 , 55, 56, 58, 59 j 60. 
PARTIDO D E I'ONFERUADA. 
AlvnrM, 1857, SS. 59 y 60. 
lli-mbibie, 1853, 09 y (JO. 
l l r u m i M , ISaO, 51 . 53, 54, B5,80, 57, 58, 59 y 60. 
Gi*tro|totl;>me, 1860. 
<:i,luiiil>i'i.ino9. 1851, 82, 58, 5D y 60. 
Omgusin, 1860. 
Cimllos, 1S13,11, 18, 87, 88, 89 y 60. 
Kiii i M i t o , (nuLiS La lioil»), 1858, 99 y 60. 
I V g ' i s o , 1852, 53, 8 1 , 58, 56, 87, 88, 59 y 60. 
l'tonmlo, 1860. 
)-¿ü«rin, 183S, 39, 40 y 60. 
Logo üe Curucmlo, 1 8 U , 57, 58, 59 y 60. 
l.ns Barrius du Sala», 1859 y (."O. 
3l('l¡nn Secn, 1838, 39, 40, 41 , 80, 5 i , 51 , 85, 86, 
57, 88, 89 y 60. 
i ' ár i tmn M Sil , 1860. 
ri>hf,.|ii)il», 1810, 41, 57, 68, 59 y 60: 
l 'n t i runza , 1857, 88, 59 y 60. 
l 'iicnte l)ümtni.'(i l l o i t i i , 1838, 39, 40. 11, 52, 83, 
aii . b7, 5S, 69 j 60. 
San ClomciiU ái: \ M m i n , 1886. 89 y 60. 
Sin Kstcban du VaMucza. 1835, 86, y 60: 
S¡sll.!V», 1850,81, 52, 83, 8 1 . 58. 59 y 60. 
'JWnrilG MiTnyi i , 1857, 68, 59 j 00. 
Tuicno, 1860. 
PARTIDO DE R U Ñ O . 
Jccbeiloj 1 1 , 5 1 , 55, 56 , 57, 88, 89 y 60 . 
lluca de Hut^rguno, 59. 
l lo rón , 11 , 57, 58, 59 y 60. 
Oisticrnn, 81, 52, 83, 81,58, 56, 57, 6S, 59 y 60. 
U l ' j , 60. 
M¡ -nii», 60. 
Os ja, 57i 58, 59 y 00. 
J^tMjdjj ile ViiMiMt», 60. 
l ' .aüü, 30, 37, 38, 39, 4 1 , 5 1 , 8 1 , 85,86, 87, 58, 
59 y 00. 
l ' i ioro, 1 1 , 57, 88, 89 y 60. 
ftiMiaiiu, 5\ , na, BÍ, dV,&Ó , as, v t , B», BO J 60 . 
Mi-yero, 3(;, 37, 38, 41, 53,' 81 , 83, 86, S7, 88, 
ni) y 60. 
lliiirn), 89 y 60. 
Saiomun, 39, 57, 58, 59 y 60. 
Valclmuedn, 51 , 52, 53,51,55,56, 57, 58.59, y 60. 
Vígnni ioi i .SI , 52, 53, 51 , 55, 50, 57,58, 5 9 y 6 0 . 
\ M o jamirc, 11 , 87, 58, 89 y 60 . 
PARTIDO DE SAIIAGUN. 
A'mmra, 1881, 52, 53, 8 1 , 55, 56, 57, 58, 89 y 00. 
Humanos, 1816, 89 y 60 
ti i i i i i l r jn". 1881,57, 58, 59 y 60, 
Calzado, 1857, 88, 59 y 60. 
CalromB.lnrra, 1836. 37, 38, 39, 40, 4 1 . 12. 44, 
Ü ) , 5 1 , 82, 53, 3 1 , 85, 56. 87, 53. 59 y 60. 
Castrolierrn, 1885, 56, 57, 58, 59 y 60. 
Cvo, 1815, 59 y 60. 
Cebanico, 87, 68, 59 y 60. . t 
Cmillna de Rucd.i, 1819, 54, 55,56,87, 58, 59y 00. 
E l Burgo, 1834, 67, 58, 89 y 60. 
Escobar, 1860. 
fialleguiUos, 1812, 4.1, 49, SO, 01 , 82, fii jIOO. 
(Jordalizn, 1857, 53, 59 y 60. 
tirojnl Cainims, 1S39, 59 y 60, 
Joara, 1850, 59 y 60. 
Joanllj,-1851, 52, 33 , 54 . 33, 56,57, ÜS, 59 v 60. 
La Vega, 1851, 83, 51 , 35. 56 , 57. 38. 39 y 60. 
Sulielices, 1851, 85, 56, 57, 58, 59 y Oí). 
Saliagun, 1813, 19, 5 1 , 52, 53, 5 1 , 55, 50, 37, 
33, 53 y 60. 
Sania C.bl i i i t , 1311, 42, 4 1 , 5 1 , 5 ¡ , 55, 56, 57, 
58, 69 j 00 . 
Villainailin. 1853 v l i G O . 
Villanmnr. 1852. 53 y 60. 
VlUamol, 1855,56. 37, 58 y 60 . 
Villamoraliid. 1858, 69 y 60 
VMaselao, 1851. 55. 86, 57, 88. 59 y 60. 
Villaviilatco, 1832, 53. 54 ,55 , 56. 57, 58, 39 y 60. 
ViMnver.le. 1836, 37, 38, 39; 40, 4 1 , 42, 43, 4 1 , 
57, 33 . 89 y «0. 
Villtz», 1S55, 56, 57, 58, 59 y 60. '. 
PARTIDO DE LA VECU.I.A. 
Biliar. 1811, 51 . 58, 86, 87, 89 v 60. 
ttrmenw, 1843,51, 55,'56, 57, 58, 59 y 60. 
I.n E r r lm , 42, 13, 5 1 , 52, 53, 5 1 , 53, 56, 57, 5S, 
59 y 60. 
l a l 'o'n. 41, 51 , 84, 85, 36, 57, ÜS. 89 y 60. 
La Vecilla, 1333, 51, 57, 58, 59 y 60. 
Malüllaii.<, 33. 51 . 55, 5:1, 57, 58, 59 y 69. 
ttoliotmo, 41 y 1860. 
Smta Ci.lomba, 1880, 5 1 , 32, 53, Ól . 'SS , 86. 57, 
SS, 59 y 60 . . 
Val laliigucro», 42, 4 1 , 4 9 , ' 8 0 , . 5 Í , 82, 83,87,88, 
89 y 60. 
Vt.Mepiel.-ig», 1 1 , 8 1 , 52, 53, 5 1 , 8» , 85, 57, 53, 
59 y 60. ' 
Valdituj i . 67, 58. 89 y 60 . • 
Vcgacrvera, 44, 5 1 , 52, 53, 51', 65', 86, '57 88, 
59, y 00. . . . 
Vi'gaiiuomadi, 5 1 , 55, 86, 57, 53, 39 y 60. 
La Kobla, 43 y 601 
PARTIDO DE VALENCIA DE ff. JUAN. 
Algailufi;, 80, 8 1 , 6 1 , 53,'56, 57, 58, 89 y 60. í 
Ardua, 60, 
C b r o r o í , 82, 33, 51 , 83. 56, 57, 88, 59 y 60. ' 
Campazn'f, 60. 
Cam|io d,! Villavidd, 8 1 . 57. 58, 69 y 60. 
Casliiralé, 5 1 , 85, Bü, 59 j 60. 
CisUorucilo, 60. 
Cttuancs de U Vega, 60. 
Corvillos de luí 0;eros, 52, 53, 85, 36, 57, 58, 59 
y 60. 
Cmiilas de los Oteros, 1 1 , 54, 55, 50, 87, 58, 89 
y 60. 
FrcMio (le la Ves". 39, 40. 41, 80, 8 1 , 82, 53, 84, 
88, 86, 67, 58, 59 y 60. 
Fuenlrs de Carbajal, 1 4 y 60. 
Gonloncillo. 55 y 60. 
Gusemio», 8 1 , «2, 53, 84. 65 y 36. 
l/agrc, 83, 51 , 55, 50, 57, 58, 59 y 60. 
Maiuilia de las .Vu!a°, 59 y 60. 
illatadeon, 44, 48, 49, 50, 51 , 52; 83, 54, 65, 56 
y 00. 
1U a lanía, 57, 58, 59 y 60. 
l'jjarcs do los Oleros, .11, 42, 4 1 , 50, 51, 52, 53, 
5 1 , 55, 56, 57. 68, 59 y 60. 
8. Milluu. 59 y 60. 
.Santas Martas, CO. 
Toral de loi Guzinauc», 89 y 60. 
Valdemora, 89 y 60. 
Valderaa, 60. 
Valduvimbre, 60. • i . ••:» 
Valeneia de U . Juan. 55, 59 y 00 . 
Valvcrdu Knrique, 59- y 60. 
Villabraz, 60. 
Vi.lacé, 41 y 60. 
Villadeinor do la Víg i , 82, 51 , 51 , 5S, 36, 87, 88, 
59 v 00. • 
VillafcT, 41, 57, 83, 53 y fO. 
Villimaudos, 46, 51 , 53. .56, 57, 38, 59 y 60. 
Villainaliui, 60, 
Villaiiueva de las Manzanas 57, 58, 50 y 60. 
Yiliaornalo, 37, 88, 69 y 60. 
Viilaitue^ida, 59, 51, 82, 83 , 54, 55, 86, 87, 58, 
59 y 00. • 
PARTIDO DE Y I L L A F R A N C A D E L BIERZÓ. 
Balboa, 58, 59 y 60. -
líaij,«, 37, 3J. 11, 12, 41 , 5 1 , 6 3 , 5 7 , 5 8 , 5 9 / 
60. : : 
Berlauga, 60 . 
Gicabulos, 5 1 . 53, 56, 57, 58, 59 y 60. 
Gamponaraya, 59 y 00. . , . , 
CaiMlin, 39, 40, 42, 41 . 49, 60, 5 1 . 52, 83, 51 , 58, 
86, 87, 88, 89 y 60. 
Carracedeló, 00- 1 
G ir i l i o n ; 51V 52, 83, 8 1 , 55, 86, 67, 88, 59 y. 60-
F.-b ro, 40, 42, 41, 82 y S I . 
Oencia, 56, 57, 58, 59 y 60.. 
Wraclaiáéa, 10, 1 1 , 1 1 , 48, 49, 51 , 52, 53, 51, 53' 
'SO,'57, 58,59 y 60, 
Ponda, 41, 80, 56, 57, .58, 89 y 60. 
Saucedo, 60. 
Tralia.l iln, 11 , 19, 5 3 , 3 1 . 52, 53, 8 1 , 55, 86, 87 
' 53 59 y 60. < 
Valle dj I'inolledn, 87.33. 59 y 60. _ . 
Voga de ^s[fi(inrcda,.36, 51 , 55 56. y[60. 
Vega de ValcaiCf, 60 . . 
Villa ,le l'.ai.c-, 51 . 55, 56. 57, 68, 59 y 60, -
Vitlufrnnra del'Bien-i, 51,52, 53, 51 , 55, 56, 57, 
. 58, ÜO' y 60. 
N ú m e r o 9 2 S . 
L o s Alcal i les c o n s i i l u c i o n a -
IPS y Alcaldes p e d á n e o s , i n d i -
v i d u o s de la G u a r d i a c i v i l y 
« l e m a s depcndien les de esle G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a , p r a c t i c a r á n 
las di l igencias o p o r t u n a s en 
a v e r i g u a c i ó n del pa rade ro de 
las c a b a l l e r í a s , cuyas s e ñ a s se 
e.vpicsan A c o n l i n u a c i o n , las 
cuales f u e r o n robadas en la n o -
che del 23 de M o y o ú l t i m o de l 
t é r m i n o de Ahne ida de Sayago, 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , ab r igando 
sus d u e ñ o s la sospecha de q u e 
l i o j n n s ido conduc idas p o r g i -
tanos á esta; y si fuesen h a b i -
das, s e r á n detenidas } u n l a m e n -
le c o n las personas en c u y o p o -
d e r se hallasen, r e m i t i é n d o l a s 
con estas á este G o b i e r n o á los 
efectos, correspondientes . L e ó n 
8 de J u n i o 
Alas. 
de 1 8 6 1 . = G e i i a r o 
Sciias de las caballerías 
robadas. 
TJna yegua, edad c e r r a d a « 
a l iada 7 d i a r i a s y 2 dedos , pe-
lo c a s t a ñ o c l a ro , he r r ada de pie's 
y m a n o s rozada en el espinazo 
y con lunares cu los corvejones. 
O l r a edad cerrada, pelo cas-
t a ñ o algo oscuro, alzada 7 c u a r -
tas y u n dedo , h e r r a d a de .las 
manos , calzona de ambos pié», 
t iene poco v i e n t r e y a lgo g r a n -
de de cabezo, los cundr i l c s algo 
levantados. . . . 
O t r a e d a i l . c e r r a d a , alzada 
poco m i s de & cuartas y m e -
dia , pelo negro , estrellada, des-
he r rada , calzada de u n p ié . 
O t r a edad 5 a ñ o s , alzada 7 
cuartas y 2 dedos, pelo c a s t a ñ o 
oscu ro , h e r r a d a de los c u a t r o 
p iés . 
U n a po t r a , h'i'p de la a n l c r i o r 
yegua, edad u n a ñ o , de buena 
f i gu ra , pelo cenic iento y l o b u n o 
U n a po l l i na , robada la misma 
noche , edad 2 . a ñ o s , alzada r e -
gu la r , pelo c a s t a ñ o oscuro y de 
buena ( ¡ g u r a . 
K ú n i . g 2 3 . 
Se ha l la vacante la plaza 
de Sec re l a i i o de l A y u n l a m i e n -
to de C a n d í n do tada en 1.S00 
rs., cobrados p o r t i i m e s t r e s , 
s iendo responsable el q u e la. 
obtenga del resa l lado de los 
servicios q u é p o r su c u l p a s u -
f ran retraso. L o s aspirantes d i -
r i g i r á n sus solici tudes a l A l -
calde de l expresado A y u n t a - . 
m i e n t o en el t é r m i n o de los 
t r e i n t a d í a s s iguientes i la p u -
b l i cac ión de este a n u n c i o . ; L e ó n 
3 i de M a y o de 1 8 6 1 . = G e n a r o 
Alas . 
( d t C m DEL 23 (IR MtYO KCM. 115). 
surn m u DE m \ m -
E n la v i l l a y c o r l e de M a -
d r i d , á 13 de M a y o de 1 8 6 1 , 
en los au tos de competencia 
q u e ante Nos penden en t r e e l 
Juzgado de M a r i n a de A l m e r í a 
y e l j de p r i m e r a instancia de 
M o t r i l acerca de l c o n o c i m i e n l o 
de la causa f o r m a d a . c o n t r a e l 
profesor de medic ina y c i r u g í a 
D J o s é T o m á s T r a j ' d l o por f a l -
so t e s t i m o n i o : . • 
R e s u d a n d o i j u e en 24 de 
A b r í ) ' le 1,858 se i l ió p r i n c i -
p i o á la i n s t r u c c i ó n de una 
causa c r i m i n a l p o r el r e f e i i d o 
Juzga ' lo He M a r i n a con t r a el 
a fo rado J u a n G a l l a r d o H e r -
n á n d e z p o r her idas & J o s é S á n -
chez, en la cua l p r e s t ó varias 
declaraciones el M é d i c o - C i r u j a -
n o D . J o s é T o m á s T r u j i l l o , 
q u e estuvo encargado de la 
asistencia del h e r i d o hasta q u e 
este fa l lec ió ; y q u e en la s e n -
tencia q u e se d i c t ó en 3 de J u -
n i o de 1859 se m a m l ó j e n t r e 
o t ras cosas, q u e se sacase t i s t i -
i r i o n i o t a n t o de c u l p a de lá que 
resul taba con t r a el expresado 
facu l ta t ivo y se remit iese al J u z -
gado de p i ' unc ra instancia de 
M o t r i l para la f o r m a c i ó n del 
o p o r t u n o proceso: 
R e s u l t a n d o q u e e l T i ¡ b u -
n a l S u p e r i o r de l d e p a r t a m e n -
t o , c o n e l cua l c o n s u l t ó su sen-
tenc ia e l Juzgado de M a r i n a 
de A l m e r í a , y después ' .¿r T r i - : 
b u n a l S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a , á d o n d e se r e m i t i ó la 
causa en v i r t u d de la a p e l a c i ó n 
q u e G a l l a r d o i n t e r p u s o , c o n -
firmaron aque l l a sentencia p e -
r o e n t e n d i é n d o s e q u e de l r a -
m o separado q u e se fo rmase 
para juzga r la conduc ta d e l r e -
f e r i d o f acu l t a t ivo habla de e n -
t e n d e r d i c h o Juzgado de M a -
r i n a : 
Resu l t ando q u e este, en 
v i r t u d de ta l d e t e r m i n a c i ó n , 
l i i z o sacar e l co r respond ien te 
t a n t o de cu lpa , y e m p e z ó á i n s -
t r u i r s u m a r i o c o n t r a T r u j i l l o , 
el cual a c u d i ó a l Juez de. p r i -
m e r a instancia de M o t r i l , de 
d o n d e es vec ino , p i d i e n d o q u e 
oficiase de i n h i b i c i ó n a l de M a -
r i n a : ' 
R e s u l t a n d o q u e estimada 
esta s o l i c i t u d , r e c l a m ó d i c h o 
j u e z el c o n o c i m i e n t o de la cau -
sa, a legando q u e el procesado 
T r u j i l l o no ' e s a forado de M a -
r i n a , y q u e el d e l i t o de falso 
t e s t i m o n i o n o p r o d u c e desa-
f u e r o ; 
Y r e s u l t a n d o q u e el J u z -
gado de M a r i n a se. n e g ó á i n -
hib i rse , y sostiene su j u r i s d i c -
c i ó n funda r lo en que la causa 
f o r m a d a á T r u j i l l o es u n i n c i -
dente de la q u e se s i g u i ó c o n -
t r a J u a n G a l l a r d o H e r n á n d e z , 
y en q u e aque l d e c l a r ó c o m o 
. p e r i t o en negocio sustanciado 
p o r la A u t o r i d a d "le M a r i n a , y 
ante ella debe responder de la 
falsedad q u e en sus declaracio-
nes periciales pueda haber c o -
m e t i d o : 
Vis tos , s iendo Ponen te e) 
M i n i s t r o de este S u p r e m o T r i -
b u n a l D . l l a m ó n M a r í a de A r -
r i ó l a : 
= 3 
Cons ide rando que D . J o s é 
T o m á s T r u j i l l o se hal la s o m e -
t i d o á la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , 
y que p o r t an to n o puede ser-
l o á o t r a p r iv i l eg i ada s ino en 
v i r t u d de d i s p o s i c i ó n especial 
q u e así l o prescriba: 
Tf C o n s i d e r a n d o q u e n o 
existe n i n g u n a de esta clase p a -
ra el caso de haberse de p r o -
ceder c r i m i n a l i n e n t e c o n t r a u n 
paisano p o r haber declarado 
con falsedad en causa seguida 
ante u n a j u r i s d i c c i ó n p r i v i l e -
g iada , 
F a l l a m o s q u e debemos d e -
c la ra r y dec laramos q u e el c o -
n o c i m i e n t o de esta causa c o r -
responde al Juez de p r i m e r a 
ins tancia de M o t r i l , a l , q u e se 
r e m i t a n unas y o l í a s actuacio-
nes para q u e proceda c o n a r -
regio á derecho . 
A s í p o r esta nuest ra s e n -
tencia, q u e se p u b l i c a r á en la 
Gaceta de l G o b i e r n o é inser ta-
rá en la Cohcciun legislativa, 
para l o c u a l se pasen las o p o r -
tunas copias certificadas, lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y 
f i r m a m o s = i J u a n M a r t i n C a r -
ra m o l ¡ i ) o . = R a n i o n M a r í a de 
A r r i ó l a . = F ¿ l i x H e r r e r a de la 
R i v a . = J u a n M a i í a B ¡ e c ; = D o -
m i n g o M o r e n o . . 
P u b l i c a c i ó n = t . c i d a y p u -
blicada f u é la precedente s e n -
tencia p o r e l l i m o . Sr . D R a -
m o n M a r í a de A r r i ó l a , M i n i s -
t r o de l T r i b u n a l S u p r e m o da 
Justicia, e s t á n d o s e ce lebrando 
audiencia p ú b l i c a en su Sala 
segunda hoy d ia de la fecha, 
de q u e cer t i f ico como Secreta-
r i o de S. M . y su Esc r ibano 
de C á m a r a . 
M a d r i d 14 «le M a y o de 
t 8 G I . ==D ion i so A n t o n i o de Pu -
D e lo s A y u n t a t n i e n t o g . 
Alcaldía constitucional de 
L a fega. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o para la 
r ec t i f í cac ion del a m i l l a r a m i e n l o 
que ha de se rv i r de base para 
la d c i r a u i a de la c o n t r i b u c i ó n 
t c r r i l n r i a l del a ñ o p r ó x i m o ve -
n i d e r o de I S S á , se hace saber 
á lo i los los con t r ibuyen tes del 
A y u n t a m i e n t o y forasteros q u e 
posean bienes r ú s t i c o s , u rbanos , 
ganados ó cualesquiera o t r a 
clase de bienes sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n d i ; inmueb les p r e -
senten sus relaciones d o c u m e n -
tadas y c o n la debida c la r idad 
d e n t r o del t é r m i n o de 15 dias, 
contados desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l c l i n o f i -
cial de la p r o v i n c i a , en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
pues pasado d i c h o t é r m i n o s i n 
v e r i f i c a r l o la J u n t a les j u z g a r á 
p o r los dalos q u e adqu ie ra y 
sus reclamaciones n o s e r á n o í -
das, j u z g á n d o l e s con a r r e g l o á 
i n s t r u c c i ó n . Jja Vega 29 de 
M a y o de l 8 b l . = E I Alcalde , 
B r u n o G o n z á l e z . = F e I ¡ x I l u i z , 
Secretar io. 
Alcaldía constitucional de 
Hioseco de Tapia, 
C o n el j u s t o fin de q u e l a 
J u n t a pe r i c i a l de este m u n i c i -
p io pueda o p o r t u n a m e n t e a r -
r eg la r e l a m i l l a r a m i e n l o de su 
r iqueza q u e ha de ser la base 
para e l r e p a r t i m i e n t o de 1863 , 
se hace n o t o r i o á torios los q u e 
posean fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas en este d i s t r i t o y pe rc iban 
censos, foros y toda clase de 
u t i l i d a d e s , inc luso los ganados 
presenten a l t é r m i n o de q u i n -
ce dias e n la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , á c o n t a r desde 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el B o l e t í n of icial , relaciones j u -
radas a r reg ladas á los mode los 
q u e o b r a n ya e n p ode r de los 
respectivos p e d á n e o - : en la i n -
teligencia q u e pasado d i c h o 
plazo la J u n t a p r o c e d e r á á 
p rac t i ca r todas las operaciones 
p o r los dalos y noticias q u e 
adqu ie r a , y los a p á t i c o s s in o p -
c i ó n á r e c l a m a r de agravios , 
l o d o s i n pe r ju ic io de la r e s -
ponsabi l idad de i n s t r u c c i ó n . 
Rioseco de T a p i a 3 0 de M a y o 
de 1 8 G I . = E I Alca lde , J o s é M a -
r í a U o d r i g u c z . 
Alcaldía constitucional de 
Carnponaraya. 
Debiendo proceder la J u n t a 
pericial de este d i s t r i t o m u n i -
c ipal á la rec t i f i cac ión del p a -
d r ó n de r iqueza d e l ' m i s m o , 
c o m o base para el r e p a r t i m i e n -
to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r ia l q u e le cor responda satisfa-
cer en el a ñ o d e . 1 8 6 2 , se h a -
ce saber á todos los c o n t n b u -
yenles vecinos y forasteros q u e 
poseen fincas rusticas, u rbanas 
y cua lqu i e r a o t r a clase de r i -
queza sujeta á d icha c o n t r i b u -
c i ó n , presenten en la Secreta-
r í a de esle A y u n t a m i e n t o den-
t r o d e l t é r m i n o de ve in te dias 
contados desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en e l Bo l e t i n o f i -
cia! de la p r o v i n c i a , relaciones 
esactas y arregladas c o n a r r e -
g l o á modelos c i rculados de las 
propiedades y_ ventas que so 
deban c o m p r e n d e r en e l a m i -
l l a r a m i e n l o , e n la i n t e l i genc i a 
q u e pasado d icho t é r m i n o la J u n -
ta p r o c e d e r á á la a v e r i g u a c i ó n 
de la r iqueza ó r e c t i f i c a c i ó n p o r 
los da tos ' existentes p o r los 
medios q u e crea o p o r t u n o s , s i n 
q u e d e s p u é s haya l u g a r á r e -
c l a m a r de agravios p o r p a r t e 
de los que n o c u m p l a n esle d e -
be r . Camponaraya y J u n i o ).*• 
de 1 8 6 1 . = F r a n c i s c o E u r i i i u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Caslropodame. 
E n el t é r m i n o de t r e i n t a 
dias, á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n del presente en el p e r i ó -
d ico oficial de la p r o v i n c i a , 
p r e s e n t a r á n sus relaciones en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n -
t o , lodos los q u e posean r i q u e -
za sujeta á la c o n t r i b u c i ó n de 
i nmueb le s en t é r m i n o j u r i s d i c -
c iona l de este m u n i c i p i o ; pues 
pasados p r o c e d e r á la J u n l á pe-
r i c i a l á rect i f icar la base d e l 
r e p a r t i m i e n t o para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1 8 6 9 , s in o i r á ' l o s , q u e 
n o las ht ibiesen presentado; 
c o m o t a m b i é n s e r á n desechadas 
las de t r a s l a c i ó n de d o m i n i o , 
si rio r e ú n e n la c i r cuns t anc ia 
prevenir la en la c i r c u l a r de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 1 I ríe M a y o 
ú l t i m o . Cas l ropodame J u n i o 4 
de 1 8 S I . = J u f i a n Belasco. 
Alcaldía constitucional de 
Audanias. 
Para que esta J u n t a pueda 
dedicarse á confeccionar los t r a -
bajos estadisticos q u e h a n de 
se rv i r para la d e r r a m a de Ja 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l riel a ñ o 
p r ó x i m o de 1862 , se i n v i t a á 
los vecinos del d i s l r i l o , c o l o -
nos, y forasteros, q u e t e n g a n 
objetos de i m p o s i c i ó n en los 
t é r m i n o s d é los pueblos del d i s -
t r i t o de este A y u n t a m i e n t o q u e 
lo son, Audanzas, Gra ja i de 
R i v e r a , R ive ra de la Po lborosa , 
L a A n t i g u a y Cazauuecos, p a -
r a q u e en todo el presente mes 
de J u n i o presenten en la Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o las 
relaciones jurarlas y f i rmadas-de 
sus propiedades, ó en su defec-
to las de variaciones o c u r r i r í a s 
en la hoja q u e es tá p e r n l i c n l e 
q u e es la q u e está l lamada ¡i 
c o n t r i b u i r s e g ú n la p i á c t i c a 
que ha .venir lo o b s e r v á n d o s e en 
este d i s t i i l o desrle que se esta-
b l e c i ó el n u e v o sistema t r i b u -
t a r i o , en el bien e n t e n d i d o q u e 
á los que no presenten d ichos 
da los les j u z g a r á la J u n t a p o r 
los anter iores ó los q u e a d q u i e -
r a de oficio y les p a r a r á l o d o 




4 de H 8 6 Í : = E 1 Alcalde, Gre-
gorio Cad&nas. 
'Alcaidía constitucional de 
Castil/alé. 
Debiendo precederse por la 
Junta pericial de este distrito á 
la rectificación del amiliara-
miento que ha de servir de 
base para la contribución ter-
r i t o r i a l del año próximo de 
,18B2, se hace saber á lodos los 
que posean fincas y otros bie-
nes sujetos á la misma en es-
te t é rmino jurisdiccional, pre-
senten en la Secretaría de este 
Ayuntamiento las oportunas 
relaciones dentro del t é rmino 
de veinte dias contados desde 
la inserción de este anuncio en 
el Boletin oficial, pues pasado 
dicho t é rmino sin haberlo ve-
rificado, la Junta les juzgará de 
oficio y no se les oirá de agra-
vios. CasliUalé 5 de Junio de 
186I .==EI Alcalde, Mauricio 
Vargas.=Por su mandado, 
Juan Barrienlos, Secretario. 
Alcaldía etnstitucional de 
Matadeon. 
Instalada la Junta pericial 
de esle Ayuntamiento para la 
rectificación del amiUaramiento 
que ha de servir de base para 
la derrama de la contribución 
terri torial del año próximo de 
1862, se hace saber á los ha-
cendados vecinos y forasteros 
que posean bienes sujetos á d i -
cha contribución en este t é r m i -
no municipal, presenten rela-
ciones en la Secretaría de este 
Ayuntamiento en el t é rmino 
de 20 dias, á contar desde la' 
inserción de este anuncio en el 
Boletin oficial de la provincia, 
pues pasado dicho té rmino sin 
haberlo verificado la Junta p ro -
cederá á verificarlo con arre-
glo á los datos que tenga ó 
adquiera, parándoles el perjui-
cio que haya lugar. Matadeon 
7 de Junio de 1 8 6 I . = E 1 A l -
calde, Lorenzo Trapero.=P. S, 
M. , Justo León, Secretario. 
De los Juzgados. 
5ento!« 'o.=En la villa de Aiir 
(lanzas íi veinlicualro de Mayo de 
mil ocliocienlos sesenta y uno; el Se-
ñor D. Vicenle Genaro González, 
Juez de paz de la misma y su Ayun-
tamienlo, liabiendo visto el acta que 
antecede en que D. PabloCarton íle-
nianda en juicio verbal á Deogra-
cias Gutiérrez, para que éste le en-
Ireguc las llaves de una casa que le 
vendió de su pertenecido en la po-
blación de esta villa en precio de 
quinientos reales para repararla y 
usar de ella; y resultando de la es-
critura pública olorgada en veinti-
séis de Oclubre de mil ochocicnlos 
cincuenta y nueve, ante D. Uuscbio 
Cansado López, Escribano de Lagu-
na de Negrillos que dicho Deogra-
cias vendió la casa en cuestión al 
demandante D. Pablo Garlón lisa y 
llanamente sin condición alguna, se-
gún la copia presentada: resultando 
que el demandado no ha compareci-
do al juicio apesar de haber sido ci-
tado, informa según aparece del ofi-
cio pasado al Juez de paz de Lagu-
n.a de Negrillos con el duplicado de 
lá demanda. Considerando que el 
demandante como dueño de la casa 
está en su derecho Je lomar pose-
sión y usar de ella como le acomo-
de, y que no puede hacerlo por re-
tener las llaves en su poder el ven-
dedor sin que conste el motivo y 
razón que para obrar así le asisla. 
En vista de lodo, dicho Sr. Juez de 
paz ante mí el Secrelario dijo: que 
condenaba y condena al demandado 
Deogracias Gutiérrez, á que en tér-
mino de ocho dias entregue al de-
mandante D. Pablo Cartón las lla-
ves .de la casa en disputa, y no lo 
haciendo proaídase judicialmenle á 
ponerse en posesión de ella, em-
pleándose al. efecto los medios nece-
sarios para franquearla, haciéndose 
saber esta senlencia respecto al de-
mandado en los estrados de este Juz-
gado, fijándose copia de ella en la 
puerta eslerior de la Secrclaría de 
este Juzgado y librándose testimo-
nio que se entregará al demandaníe 
para su inserción en el Bolelin ofi-
cial de la provincia conforme lo dis-
ponen los artículos 1182, 1183 y 
1190 de la ley de enjuiciamiento 
civil. Pues por esta sentencia que 
dicho Sr. Juez de paz firmó asi lo 
proveyó y mandó de que cerlifico.= 
Vicenle Genaro Gonzá lez .F loren-
cio González Mancebo, Secrelario. 
Conviene lileralmente con la sen-
lencia original que exisle en el ex-
pediente de su razón en la Secrcla-
ría de mi cargo á que me remito; y 
para que se inserle en el Boletin ofi-
cial de la provincia, espido el pré-
senle en Audanzas á veinticinco de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y 
uno .=Y. ° B.°=EI Juez de Paz, V i -
cenle Genaro Gonzalez;==Flofencio 
González Mancebo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE LEON. 
Mes de Mayo d é 1861. 
LISTA dé las cartas que han sido detenidas en esta Administración por ca-
recer de los correspondientes sellos de franqueo y cuya detención se 
anuncia en el Boletin oficial dé esta provincia para conocimiento del 
público, según lo dispuesto por S. M. la Reina (q. D. g.) en Real de-
creto de 15 de Febrero de 1856. 
Personas á quienit se dirigen. Dlreeiion que llevan las carias. 
Toro; l'ozo antiguo * Angel Ruiz. 
Kiello. . . . . . . . . . . . ' Bernabé Alonso. 
Moncorvo . fíertrU'fis Suaiez. 
Vnlflehuesa. . *. . * ' . . . . Mnrtin Pereda. 
Madrid Manuel Osorio y Posada. 
Villanueva del Campo. . . . . . Mariano Marünez. 
Gijon , . . M«rla Pimeuloti. 
Mdariri. . . Pedro Felipe Montan. 
León 5 de Junio de 1861.—Juan Mantecón. 
JUNTA DE LA DEUDA PUBLICA. 
Concluye la relación de acreedores al Estado por dé-
Utos procedentes de la Deuda del personal. 
Númcrof 








D. Juan Columina y hermanos. 3 202,77 
Francisco 1,abarre. . . . 815,30 
José Lladó 12 591 
í fo i i . 
19106 D.Francisco Gnrriu. . . . 2.G08.30 
19107 Pedro del Pozo. . . . b 031,53 
l'J.ÍIO Dolía Maiía Josefa Unzué. . 1 U04,15 
Salamanca. 
19113 Doña María l l ipiilita Arroyo. 1.511,83 
19111 ü . Andrís Ageio y Agero. . 833,53 
19419 Jovquin Colsa 833,65 
19123 Doña Ulpiona Gil y Amor.. . 10,59 
1BÍ3Ü ü , Antonio Villolva. . . . 2.119,05 
Voleneia. 
19160 D. Juan Casáis 
19401 Doña Inés Molina de Sierra. 
Baleares. 
13175 D.Juan Sivieda. . . . 
Gcr«im. 
19181 D. Francisco Biugucra. . 
19Í89 Francisco de AM'S Simón. 









Diiñn María Norberla A ñ o n . 
Luciana Herrero. . . 
Zaragoza. 
D. Ccferino Tutor. . . 
Ventara Valencia. . . 
Mudrii. . 
D. Valero Aporici. . . . . 
Matías Bazo. . . . 



























Francisco Antonio González 
Mariano Usua. . . . . 
Avila. 
D. Jorge Arias 
Esteban Camarero. . . . 
Euseblo Mateos Aguado. . 
Pedro Santos 
Anlouio Sastre. . . . . 
Segovia. 
D. Miguel Gil 
Manuel I.lotente. . • . 
Joaiiuin Muñoz. 
Andrés Uedoodo Sánchez. 
Doña Faustina de Velasco y 
Vegi 
Sevilla. 














Mndiid 2 ile Marzo de 1861 .=Ei Secretario, 
Anlonio Bruno Moreno. — V.0 B.0. = E1 Director ge-
neral, Presidente, Sancho. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
En el lórmino de Villafrcchós se venden 
cuatrocientas yeguadas de lierra, viñas, casas, 
bodegas con lagar, errenes y una era. Quien 
quisiere inltrcsarse en su compra véase con 
D." Micaela Coilanles en Moral de la Reina. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñan-
